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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА І БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
ПЕРЕПЕЛІВ
Вміст важких металів в кормах сприяв їх акумулюванню в паренхіматозних
органах, тканинах  і продукції (яйце)перепелів.
Перевищення вмісту кадмію в пір’ї крил в зимовий період становило 11,54
рази, причому перевищення вмісту міді в зимовий і весняний періоди становило 3,06
і 1,3 рази відповідно.
Вміст свинцю в зимовий і весняний періоди  у пір’ї крил становив відповідно
1,27 і 0,903 мг/кг, що вище ГДК (0,5 мг/кг) у 2,54 і 1,81 рази.
Встановлено, що у жовткові перепелиних яєць в зимовий і весняний періоди
Cd, Cu, Pb знаходились в межах ГДК, вміст цинку становив 4,62 мг/кг, що вище
ГДК (3 мг/кг) у 1,54 рази.
Встановлено значну концентрацію кадмію в білку яйця в зимовий і в весняний
періоди, при чому перевищення в весняний період становило 1,3 рази.
Рівень кадмію, міді, свинцю і цинку в кормах для перепілок несучок
знаходився в межах ГДК.
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МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНИЗМ ПЕРЕПЕЛОК.
Содержание тяжелых металлов в кормах способствовало аккумулированию
их в паренхиматозных органах, тканях и продукции (яйцо)  перепелок.
Превышение содержания кадмия в перьях крыльев в зимний период
составило 11,54 раза, причем превышение содержания меди в зимний и весенний
периоды составило 3,06 и 1,3 раза соответственно.
Содержание свинца в зимний и весенний периоды в перьях крыльев
составляло соответственно 1,27 и 0,903 мг / кг, что выше ПДК (0,5 мг / кг) в 2,54
и 1,81 раза.
Установлено значительную концентрацию кадмия в белке яйца в зимний и в
весенний периоды, причем превышение в весенний период составило 1,3 раза.
Уровень кадмия, меди, свинца и цинка в кормах для перепелов несушек
находился в пределах ПДК.
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HEAVY METALS MIGRATION WITHIN QUAIL BODY
Content of heavy metals in feedstuffs promoted their accumulation in
parenchimatous organs, tissues and products (eggs) of quails.
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Excess cadmium content feathers wings winter was 11.54 times, with excess copper
content in the winter and spring seasons was 3.06 and 1.3 times respectively.
The lead content in winter and spring periods of feathers wings were respectively
1.27 and 0.903 mg / kg, which is above the MPC (0.5 mg / kg) in 2.54 and 1.81 times.
Found that the yolk quail eggs in the winter and spring periods Cd, Cu, Pb were
within the MAC, zinc was 4.62 mg / kg, which is above the MCL (3 mg / kg) of 1.54 times.
Established significant concentration of cadmium in the white of an egg in the
winter and spring seasons, with in excess of spring was 1.3 times.
The level of cadmium, copper, lead and zinc in feed for quail hens was within the
MPC.
В останні роки в ряді країн набула інтенсивного розвитку нова галузь
птахівництва – перепелівництво, яка забезпечує споживачів високопоживними
продуктами харчування – яйцем і м’ясом, є резервом збільшення виробництва
м’яса птиці в країні і розширенням асортименту продуктів птахівництва.
За даними науковців в яйцях перепілки міститься в декілька разів більше
вітамінів групи В, ніж в курячих яйцях. Відрізняються вони і високим вмістом
різних мікроелементів. Є позитивна думка про сприятливу дію перепелиних яєць
при лікуванні переліку хвороб – гіпертонії, холециститу, бронхіту і т.д.
Високі темпи зростання використання автотранспорту, часті техногенні аварії
та неконтрольовані викиди токсичних сполук промисловими підприємствами,
недбале поводження з отрутохімікатами тощо, призвели до того, що майже вся
територія нашої держави забруднена токсикоелементами, серед яких важкі метали
являють собою найбільш серйозну небезпеку [1, 2, 3].
 У зв’язку з чим, виробництво екологічно чистої продукції птахівництва є
темою актуальною. Тому, метою наших досліджень, було вивчити рівень
накопичення важких металів (Cd, Cu, Pb, Zn) в організмі перепілок і продукції
перепелівництва.
Матеріал і методи досліджень. Матеріалом для проведення досліджень були
зразки паренхіматозних органів і тканин перепілок, корми та продукція
перепелівництва – яйце. Вміст важких металів визначали  методом інверсійної
вольтамперометрії на приладі АВА-2 в умовах кафедри зоогігієни Одеського
державного аграрного університету. Відбір середніх зразків паренхіматозних
органів перепілок, кормів проводили в умовах господарства “Комінтернівська
птахофабрика”, Комінтернівського району Одеської області.
Результати досліджень. Крім високопоживних якостей, продукція повинна
відповідати вимогам ДЕСТу, у тому числі і за вмістом важких металів. Вивчення
рівня накопичення важких металів в паренхіматозних органах і тканинах перепілок
проводили в зимовий і весняний періоди. Результати досліджень свідчать, що вміст
важких металів  в паренхіматозних органах перепілок (серце, легені, печінка,
нирки, селезінка) знаходився в межах ГДК, за винятком кадмію, перевищення якого
в весняний період становило відповідно 15,9; 1,67; 4,44 рази.
Встановлено значні концентрації міді в серцевому м’язі, легенях, червоному
м’язі,  нирках,  селезінці,  рівень яких коливався від 1,37  мг/кг до 15,2  мг/кг,  але в
межах ГДК.
Значні концентрації свинцю встановлено в весняний період в печінці,
селезінці відповідно на рівні 0,445  мг/кг і 0,179  мг/кг (при ГДК 0,5  мг/кг).В
м’язовому шлунку перепілок рівень кадмію в зимовий період становив 0,033 мг/кг і
в весняний  період - 0,075 мг/кг, що вище  у 1,4 рази відносно ГДК (0,05 мг/кг).
Перевищення вмісту міді в м’язовому шлунку в зимовий період становило 1,1
рази і відзначено значну концентрацію в весняний період – на рівні 4,16 мг/кг ( при
ГДК 5 мг/кг). Вміст свинцю в м’язовому шлунку становив в зимовий і весняний
періоди відповідно значні концентрації – 0,027 і 0,034 мг/кг,  але в межах ГДК (0,5
мг/кг), поряд з тим і рівень цинку знаходився в межах 55,2 мг/кг в зимовий період і
11,3 мг/кг в літній період, що відповідало ГДК (70 мг/кг).
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Встановлено,  що найбільші концентрації важких металів (Cd,  Cu,  Pb,  Zn)
накопичуються в пір’ї і особливо пір’ї крил. Механізм накопичення максимальної
кількості  кадмію і цинку в пір’ї крил пояснюється напруженням обміну речовин
внаслідок інтенсивної механічної роботи органів руху – крил і подальшою
міграцією в пір’я. Так перевищення вмісту кадмію в пір’ї крил в зимовий період
становило 11,54 рази, причому перевищення вмісту міді в зимовий і весняний
періоди становило 3,06 і 1,3 рази відповідно. Вміст свинцю в зимовий і весняний
періоди в пір’ї крил становив відповідно 1,27 і 0,903 мг/кг, що вище ГДК (0,5 мг/кг)
у 2,54 і 1,81 рази.
Встановлено перевищення вмісту цинку в пір’ї крил в зимовий і весняний
періоди відносно ГДК відповідно у 3,18 і 10,14 рази.
Вміст кадмію в пір’ї відібраного з хвостової зони в зимовий і весняний
періоди становив 0,053  і 0,239  мг/кг,  що вище ГДК (0,05  мг/кг)  у 1,06  і 4,78  рази
відповідно. Встановлено перевищення вмісту міді і свинцю в весняний період у
пір’ї з вищеназваної ділянки у 1,44 і 1,48 рази відповідно.
При вивченні рівня накопичення важких металів в пір’ї відібраного з ділянки
хребта в весняний період відзначено значні концентрації міді, свинцю, цинку але в
межах ГДК.  Максимальний вміст  міді в пір’ї з ділянки хребта відзначено в
зимовий період, і перевищення відносно ГДК (5 мг/кг) становило 6,32 рази.
При дослідженні рівня накопичення важких металів в кістковій тканині,
вивчено вміст Cd,  Cu,  Pb,  Zn  в стегновій кістці і встановлено максимальні
концентрації в зимовий і весняний періоди на рівні 25,4 і 31,5 мг/кг, хоча і в межах
ГДК(70 мг/кг).
Враховуючи властивість важких металів до біологічного акумулювання в
органах і тканинах, нами вивчено можливість міграції важких металів Cd, Cu, Pb,
Zn в продукцію птахівництва – яйце, як дуже важливий біологічно цінний продукт.
Результати дослідження вмісту Cd, Cu, Pb, Zn в яйці і в тому числі його складових (
жовток, білок, шкаралупу) показали  що у жовткові перепелиних яєць в зимовий і
весняний періоди Cd, Cu, Pb знаходились в межах ГДК, вміст цинку становив 4,62
мг/кг, що вище ГДК (3 мг/кг) у 1,54 рази.
Встановлено значну концентрацію кадмію в білку яйця  в зимовий та
весняний періоди, при чому, перевищення в весняний період становило 1,3 рази.
Вміст цинку в білку яйця в зимовий період становив мінімальні одиниці в
порівнянні з накопиченням в весняний період, коли концентрація збільшилась у
2,53 рази, але в порівнянні з ГДК в межах норми (3 мг/кг).
Вміст Cd,  Cu,  Pb  і Zn  в шкаралупі в зимовий період становив відповідно
0,0013 мг/кг; 0,298; 0,008; 0,57 мг/кг, що в межах ГДК, в весняний період
спостерігалось підвищення концентрації міді до рівня 3,93 мг/кг,  що вище  у 1,31
рази відносно ГДК (3  мг/кг)  і концентрація цинку до рівня 4,35  мг/кг ,  що вище
ГДК(3 мг/кг) у 1,45 рази.
При встановленні відповідних показників накопичення важких металів в
організмі перепілок,  а також продукції –  яйці,  і з метою отримання екологічно
чистої продукції птахівництва, важливим елементом є визначення можливих
шляхів надходження важких металів в їх організм і своєчасне попередження. Тому,
нами вивчено якість кормів для курчат і дорослих перепілок-несучок на вміст
важких металів.  Результати дослідження вмісту важких металів в кормах для
перепілок представлено в таблиці 1.
Дослідження вмісту важких металів в кормах для перепілок свідчать,  що
вміст Cd,  Cu,  Pb  і Zn  в преміксі для несучок становив відповідно 0,0001;  11,3;
0,0089; 10,2 мг/кг, що в межах ГДК.
Вміст кадмію в мішанці для курчат 30-70  денного віку і перепілок несучок
становив відповідно 0,0004 і 0,0035 мг/кг, що в межах ГДК (0,3 мг/кг). Вміст міді в
мішанці для курчат становив 2,1 мг/кг, що є не значною концентрацією,
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порівнюючи вміст міді в мішанці для перепілок –  несучок,  де концентрація була
вища у 36,9 рази і становила 77,5 мг/кг, що є верхньою межею ГДК(80 мг/кг).
Рівень свинцю і цинку в кормах для перепілок несучок знаходився в межах
ГДК.
Таблиця 1
Вміст важких металів в кормах
Найменування зразка Елементи Масова концентрація, мг/кг ГДК
Премікс для несучок
Cd 0,0001±0,00002 0,3
Cu 11,3±0,162 80,0
Pb 0,0089±0,00088 3,0
Zn 10,2±0,1196 100
Мішанка для курчат 30 –
70 дн
Cd 0,0004±0,00004 0,4
Cu 2,1±0,068 80,0
Pb 0,019±0,00067 5,0
Zn 0,275±0,016 100
Мішанка для перепілки-
несучки
Cd 0,0035±0,0005 0,3
Cu 77,5±0,143 80,0
Pb 0,011±0,001 3,0
Zn 11,5±0,17 100
Висновки. 1. Вміст важких металів в паренхіматозних органах перепілок
(серце,  легені,  печінка,  нирки,  селезінка)  знаходився в межах ГДК,  за винятком
кадмію, перевищення якого в весняний період в легенях, нирках, м’язовому
шлунку, пір’ї крил відповідно становило 15,9; 1,67; 1,5; 11,54 рази.
2. Перевищення вмісту кадмію в пір’ї крил в зимовий період становило 11,54
рази, причому перевищення вмісту міді в зимовий і весняний періоди становило
3,06 і 1,3 рази відповідно.
4. Вміст свинцю в зимовий і весняний періоди  у пір’ї крил становив
відповідно 1,27 і 0,903 мг/кг, що вище ГДК (0,5 мг/кг) у 2,54 і 1,81 рази.
5. Встановлено, що у жовткові перепелиних яєць в зимовий і весняний
періоди Cd, Cu, Pb знаходились в межах ГДК, вміст цинку становив 4,62 мг/кг, що
вище ГДК (3 мг/кг) у 1,54 рази.
6. Встановлено значну концентрацію кадмію в білку яйця в зимовий і в
весняний періоди, при чому перевищення в весняний період становило 1,3 рази.
7.  Рівень кадмію,  міді,  свинцю і цинку в кормах для перепілок несучок
знаходився в межах ГДК.
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ДЕТОКСИКАЦІЙНА ТЕРАПІЯ ЗА ГОСТРИХ ШЛУНКОВО-
КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ У ТЕЛЯТ
За розвитку диспепсії у новонароджених телят спостерігається нирково-
печінкова недостатність, яка супроводжується накопиченням у сироватці крові
